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СПОГАДИ ВІД УЧНІВ ТА КОЛЕГ
Я пишаюся тим, що являюся учнем академіка Георгія Вікторовича
Якщо людина талановита, то вона талановита у всьому. Це в повній мірі сто-
сується нашого улюбленого ректора Георгія Вікторовича Дзяка. Природну му-
дрість, широкий світогляд і любов до людей він спадкував від свого знаменитого 
батька Віктора Миколайовича. 
За 22 роки роботи завідуючим кафедрою терапії і кардіології під керівництвом 
Георгія Вікторовича я навчився у нього великої відповідальності за колектив та 
доручену справу. За весь час сумісної роботи Георгій Вікторович жодного разу не 
підвищив голос на підлеглих, вміло сприяв вдосконаленню та росту співробітни-
ків, заряджав оптимізмом та впевненістю в наші сили. Якщо було необхідним 
скорегувати неадекватні дії співробітника, він умів це зробити однією метафорич-
ною фразою, сказавши при цьому все необхідне. 
Ми неодноразово були присутні на Конгресах кардіологів України, де Георгій 
Вікторович був завжди в центрі уваги, як ведучий кардіолог та ревматолог. Він 
уміло направляв роботу конгресів і конференцій. Георгій Вікторович видатний 
кардіолог та ревматолог  Європи.
Особливо поважали Георгія Вікторовича терапевти та кардіологи міста Кри-
вого Рога. В конференц-залі завжди був «аншлаг». Його наука завжди мала пря-
мий вихід у практику. Після лекції його оточували вдячні слухачі. 
Георгій Вікторович був надзвичайно яскравою людиною. Його відрізняли 
глибока людяність, повна самовідданість справі, якій він присвятив своє життя. 
Георгій Вікторович був нам за батька. Там, де  він був, завжди було світло, затиш-
но. Він любив всіх нас, тому й наша любов до нього безмежна.
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